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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la tesina titulada “Clases teóricos-prácticas y su relación con 
aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa, 2018- II”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
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La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre las clases 
teóricos-prácticas y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II, el tipo de investigación fue básica, 
diseño no experimental, nivel, relacional, corte, transversal, la población y muestra estuvo 
conformada por 58 estudiantes, la técnica aplicada fue una encuesta, los instrumentos 
aplicados fueron cuestionarios, los resultados muestran que las clases teórica prácticas son 
regulares en un 50% mientras que el aprendizaje significativo es medio en un 44.8%, se llegó 
a concluir que existe una relación significativa alta, puesto que se evidenció estadísticamente 
la correlación P de 0.758 entre las clases teóricos-prácticas y el aprendizaje significativo en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa, 2018 
– II.  
 
 












The main objective of the research was to determine the relationship between practical-
theoretical classes and meaningful learning at El Dorado Institute of Higher Technological 
Public Education, San José de Sisa 2018-II, the type of research was basic, non-experimental 
design, level, relational, cross-sectional, population and sample consisted of 58 students, the 
applied technique was a survey, the applied instruments were questionnaires, the results 
show that practical theoretical classes are 50% regular while significant learning is medium 
in 44.8%, it was concluded that there is a high significant relationship, since the P correlation 
of 0.758 was statistically evidenced between the practical-theoretical classes and the 
significant learning in the Institute of Higher Technological Public Education, San José de 
Sisa, 2018 - II. 
 
 





Las clases teóricos-prácticas son una forma de enseñanza que los docentes aplican en los 
estudiantes con el propósito de que los estudiantes puedan contar con un aprendizaje 
eficiente, se da cuando el docente brinda información conceptual sobre un determinado tema, 
para luego el estudiante pueda desarrollar todo lo comprendido en clase mediante acciones, 
en la actualidad la sociedad ha ido realizando constantes cambios debido al avance científico 
y tecnológico, dado a eso, la educación formativa ha ido realizando cambios o buscando 
diferentes maneras para para que el estudiante demuestre sus habilidades, el proceso de 
enseñanza de los estudiantes, el aprendizaje significativo da la oportunidad a los estudiantes 
en cuanto a obtener nuevos conocimientos o información y relacionarlos con la información 
previa ya obtenida con anterioridad, pues es la formación en donde el estudiante involucra 
modificaciones y evoluciona de la nueva información de la estructura cognoscitiva en el 
aprendizaje, es por ello que en la investigación se pretende desarrollar y conocer la relación 
de  ambas variables que son clases teóricos prácticos y aprendizaje significativo, 
desarrollando la investigación de  tal forma que permita determinar la influencia de las 
mismas en el aprendizaje de los estudiantes.  
En cuanto a trabajos previos, el investigador Chacín (2018), en un estudio para la 
Universidad de Carabobo, Bárbula, Venezuela; tuvo como objetivo diseñar estrategias 
didácticas para fomentar el aprendizaje significativo, con una investigación de tipo aplicada 
con diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por los docentes, el instrumento 
utilizado fue cuestionario y una guía de observación, concluyó que la mayoría de los 
docentes afirman que no realizan pruebas diagnósticas para saber la situación inicial del 
alumno, por otra parte, que el docente no utiliza estrategias de enseñanzas que permita 
activar conocimientos previos en los estudiantes. 
Pérez (2018), en una investigación para el Tecnológico de Monterrey. Bogotá- Colombia, 
tuvo como objetivo identificar las estrategias pedagógicas que fortalecen el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de grado primer grado, detectando factores que inciden en la 
actual problemática. El tipo de investigación fue aplicada y el diseño de métodos y 
procedimientos; la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes formados de cuatro 
grupos, el instrumento utilizado fue una lista de cotejo, revisión de documentos, concluyó 
que de acuerdo al análisis se puede establecer que los estudiantes de primer grado de primaria 
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establecen estrategias pedagógicas para el aprendizaje de recirculación, eso quiere decir que 
siempre repiten las instrucciones para reconfirmar la idea central mediante un estímulo 
auditivo, así mismo los docentes hacen una guía de revisión para avanzar con más acciones 
complejas que puede existir. 
Las clases teorico-prácticas “son enseñanzas participativas, donde el docente transmite 
información explicita en relación a los conceptos claves de un determinado tema, en el cual 
para el estudiante le es difícil comprender” (García. et al.; 2018, p. 22). 
“Es una modalidad involucrada en la educación para aquellos estudiantes que requieren de 
una ayuda al momento de la comprensión de los conceptos o en su aplicación práctica” (Díaz. 
et al.; 2018, p. 31). 
Beneficios de las clases teóricas-prácticas: Según García. et al. (2018, p. 23) menciona que 
las clases teóricas-prácticas cuenta con los siguientes beneficios: 
a) Mejor comprensión y afianzamiento de los conceptos comprendidos en las 
instituciones educativas. 
b) El docente impulsa a la participación de los estudiantes en clase, y asimismo la total 
colaboración entre ellos. 
c) La constante participación de los estudiantes en clase ocasiona que exista entre las 
mismas una motivación y ayuda. 
d) Diseñan un ambiente en el cual existe una confianza, donde los estudiantes puedan 
sentirse cómodos al momento de expresar sus dudas y pierdan sus miedos a participar 
en clase. 
e) Mejor uso de un lenguaje entendible para los estudiantes. 
f) Los estudiantes desarrollan su trabajo individual a su tiempo y con la seguridad de 
que su trabajo será revisado y corregido por su docente. 
Díaz, et al. (2018, p. 32) señalan que la mejor educación para que los estudiantes puedan 
comprender son los siguientes:  
a) Aprender a partir de conceptos teóricos para posteriormente desarrollar respectivas 
prácticas. 
b) Aprender partiendo de las prácticas para así poder concluir a la comprensión 
conceptual. 
c) Realizar trabajos prácticos frecuentemente. 
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d) Mantener una relación interactuante y permanente entre las actividades y la reflexión 
de los conceptos en el aula. 
Con la finalidad de evaluar las clases teóricos-prácticas, se empleará la teoría de García. et 
al. (2018), lo cual es importante conocer las siguientes dimensiones:  
Tal y como lo menciona García. et al. (2018, p.24) la enseñanza teórica es la formación a 
base de conceptos empleados en los estudiantes, con la finalidad que los tales puedan 
adquirir información necesaria para posteriormente desempeñarlo. 
Para ello es importante conocer las siguientes dimensiones: 
a) Información suficiente: Se da cuando el docente proporciona los conocimientos 
necesarios al estudiante, mediante conceptos teóricos sobre un determinado tema, 
con el fin que los tales puedan contar y conocer más a fondo el tema. 
b) Concentración: Es la atención del estudiante hacia la información que, brindada por 
el docente, para posteriormente no exista distorsión de información o errores en su 
ejecución. 
c) Participación: Es la aportación del estudiante al momento de proporcionar su opinión 
o resolver sus dudas sobre el determinado tema, con la finalidad de satisfacer y 
obtener información confiable. 
Según García. Et al. (2018, p. 25) indican que la enseñanza practica es la formación a base 
de acciones; es decir, es donde el estudiante emplea eficazmente todos los conocimientos 
adquiridos en la formación teórica demostrando su buen desempeño. 
Para ello es importante conocer los siguientes indicadores: 
a) Interés estudiantil: Es el valor de importancia que brinda el estudiante al momento 
de transformar los conocimientos obtenidos en la clase. 
b) Recursos necesarios: Consiste en contar con todas las herramientas y medios 
suficientes y necesarios para poder emplear con efectividad las actividades, con el 
propósito de que la ejecución se dé adecuadamente. 
c) Ejecución del aprendizaje: Es la capacidad de poder aplicar todos los procedimientos 
adquiridos en las enseñanzas teóricas brindadas por el docente sobre un determinado 
tema. 
Con la finalidad de evaluar el aprendizaje significativo, se empleará la teoría de Guerrero 
(2018), lo cual es importante conocer las siguientes dimensiones: 
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Guerrero (2018, p. 43) indica que los conocimientos previos son las ideas o saberes previos 
que forman parte del conjunto de conocimiento que posee el estudiante y pueden 
obstaculizarlo o facilitarlo a la integración de nuevo conocimiento en la información 
anterior. 
a) Formación previa: Es la información procesada sobre una realidad que cuenta el 
estudiante, donde almacena en la memoria. 
b) Experiencias: Es el conocimiento que el estudiante adquiere a través de las vivencias 
obtenidas durante un determinado periodo. 
Guerrero (2018, p. 44) señalan que los nuevos conocimientos son el conjunto de información 
que cuenta el estudiante y además se involucran con la información previa o antigua, con la 
finalidad de establecer información valida. 
Para ello es importante contar con los siguientes indicadores:  
a) Obtención de información actual: Se basa en que el estudiante extrae nuevos 
conocimientos actuales, y al mismo tiempo los relaciona con la información previa 
y las experiencias anteriores, para poder contar con una información eficiente. 
b) Transmisión de los nuevos conocimientos: Se da cuando el estudiante emite 
información actualizada de todos los conocimientos adquiridos en su aprendizaje. 
En la actualidad, la educación involucra factores que ayudan al estudiante a poder 
desenvolverse al momento de realizar sus actividades, así también como a contar con una 
formación educativa adecuada. Por lo cual la responsabilidad del docente es transmitir esa 
aspiración de que el estudiante aprenda, en ese sentido las clases teóricos-prácticas cuentan 
con una enseñanza constructivista para el logro eficiente de sus estudiantes. Sin embargo, en 
Colombia, existen factores que limitan a que esta enseñanza – aprendizaje puedan 
desarrollarse en buena manera; en el caso del Centro de Estudios interdisciplinario para el 
desarrollo (CEIDE) se ha evidenciado que dicha institución cuenta con diversos problemas 
al momento que los docentes proceden a realizar su enseñanza, ya que los estudiantes no 
cuentan con la motivación adecuada, pues los docentes no están capacitados constantemente 
y además no buscan estrategias que puedan ser clave para que los estudiantes puedan tener 
interés en la clase de un determinado tema, se suma a ello que la institución no cuenta con 
los recursos o herramientas necesarias para el desarrollo de prácticas de los estudiantes, 
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puesto que al momento de realizar sus actividades no puede desenvolverse completamente 
por falta de herramientas tecnologías o materiales para su uso.  
En Perú, las enseñanzas teóricas-prácticas son una base fundamental para el desarrollo sano 
e integral de los estudiantes, por lo cual es necesario e importante emprender acciones que 
partan desde la propia institución educativa, atendiendo aspectos tales como la calidad y la 
formación de habilidades técnicas y científicas. Sin embargo, en el instituto superior 
Tecnológico Trujillo cuenta con dificultades al momento del aprendizaje de los estudiantes, 
ya que los docentes aplican clases invertidas que permiten grabaciones de los procesos para 
poder plantearlos en los estudiantes, además recurren al uso de plataformas, autorizadas por 
cada institución,  para hacer llagar cada grabación realizada, debido a ello los estudiantes no 
logran aprender en el tiempo adecuado ni de la manera y forma adecuada, así también la 
institución no cuenta con el interés de capacitación para los docentes con las herramientas 
tecnologías e información actualizada para el mejor desarrollo de su enseñanza, Ya que lo 
más importante es que reciba la información  conceptual adecuada y los trasforme en 
conocimientos para posteriormente llevarlo a la práctica.  
 
En San Martín está el Instituto de Educación Superior tecnológico público El Dorado, 
ubicado en el Distrito de San José de Sisa - Provincia de El Dorado, la misma que no es 
ajena a la realidad evidenciada con respecto a las clases teóricos-prácticos, en la actualidad 
la institución aplica la metodología de  enseñanzas teóricas y enseñanzas prácticas. En 
cuanto a las enseñanzas teóricas se conoce que los docentes no brindan la información 
conceptual en teoría suficiente al estudiante, puesto que no está capacitado constantemente 
a nivel pedagógico que le permita respetar los debidos momentos en la ejecución de una 
sesión de aprendizaje, además los estudiantes no mantienen la atención adecuada en el 
momento de la clase, ya que existe demasiada distracción entre tales. Con respecto a la 
enseñanza práctica se conoce que el estudiante da más valor e importancia al momento de 
demostrar todo lo aprendido en clase, así también el instituto cuenta con los materiales 
tecnológicos y herramientas adecuadas para transformar los conocimientos de sus 
estudiantes en prácticas. Es por todo ello que en la presente investigación se pretende 
conocer la relación existente entre la clase teórica-práctica y el aprendizaje significativo en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público el Dorado, San José de Sisa.  
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El problema general es: ¿Qué relación existe entre las clases teóricos-prácticas y el 
aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa 2018-II? 
Los problemas específicos planteados son: ¿Qué relación existe entre la dimensión 
enseñanza teórica y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II?, ¿Qué relación existe entre la 
dimensión enseñanza practica y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II?, ¿Cómo son los procesos 
de las clases teóricos prácticos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico el 
Dorado, San José de Sisa 2018-II?, ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II? 
La investigación se muestra a través de conocimientos teóricos, dado que para que el 
desarrollo sea eficiente tendrán que ser expuesta por autores, que brinden conocimientos, 
que permitan conocer la relación existente entre las variables de clases teóricos-prácticas y 
aprendizaje significativo. 
La investigación aportó teóricamente y con resultados cuantitativos a la realidad del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa, 2018 – II, 
permitiendo de esta manera ayudar en la toma de decisiones institucionales. 
La investigación se presenta de manera conveniente, por cuanto permitirá determinar la 
relación entre las variables del estudio (Clases teóricos-prácticos y aprendizaje 
significativo), asimismo se conocerán el proceso de las clases teóricos-practicas por parte de 
los docentes y el nivel de aprendizaje significativo por parte de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa, 2018 – II. 
La investigación se justifica socialmente, puesto que ayudará a fortalecer las clases teóricos-
practicas a través de los docentes, con la intención de mejorar el aprendizaje significativo de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José 
de Sisa, 2018 – II. 
La investigación se justifica a través de la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos, 
mediante los procesos de estudio de las variables, con el propósito de contar con la 
información valida y confiable. 
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La hipótesis general es: Hi: Existe relación entre las clases teóricos-prácticas y el aprendizaje 
significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José 
de Sisa 2018-II. 
Las hipótesis específicas son: Hi: Existe una relación entre la dimensión enseñanza teórica 
y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa 2018-II. Hi: Existe relación entre la dimensión enseñanza practica 
y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa 2018-II. Hi: El proceso de las clases teóricos-prácticos en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II, 
es regular. Hi: El nivel de aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II, no es bajo. 
En cuanto al objetivo general, este es: Determinar la relación entre las clases teóricos-
prácticas y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II 
Los objetivos específicos son: Identificar la relación que existe entre la dimensión enseñanza 
teórica y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II. Identificar la relación que existe entre la 
dimensión enseñanza práctica y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II. Describir el proceso de 
las clases teóricos-prácticos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa 2018-II. Identificar el nivel de aprendizaje significativo en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II.
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II. MÉTODO 
La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, el tipo es básica puesto que “esta forma 
de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestreo, a fin de extender 
sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas”(Behar,2008, p. 19). El nivel de 
investigación es Relacional  puesto que pretende medir la probable relación entre ambas 
variables del estudio (Príncipe; 2018, p. 71). El diseño de la investigación es de tipo No 
experimental – Correlacional, puesto que permite analizar y estudiar los hechos y fenómenos 
de la realidad después de su ocurrencia y correlacional porque permite analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la realidad (Carrasco; 2018, p. 73). La investigación 
cuenta con el corte transversal, ya que los diseños se utilizan para realizar estudios de 
investigación de hechos y fenómenos de la realidad en un tiempo determinado (Carrasco, 
2018, p. 72). 
 




m = Estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San 
José de Sisa, 2018 - II. 
V1 = Clases teóricos-practicas  
V2 = Aprendizaje significativo 
r = Relación 
La investigación cuenta con el corte transversal, ya que los diseños se utilizan para realizar 
estudios de investigación de hechos y fenómenos de la realidad en un tiempo 
determinado (Carrasco, 2018, p. 72). 
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2.1 Población, muestra y muestreo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2004), “una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). En la presente 
investigación la población estará conformada por los 58 estudiantes que corresponden a tres 
aulas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa, 
2018 – II, por lo cual la distribución se dará de la siguiente forma: 
 
Tabla 1 





Total de población 58 
Nota: Dirección académica Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado 
 
La muestra estará conformada por una totalidad de 58 estudiantes, los cuales representan a 
tres aulas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de 





Total M F 
uno 15 6 21 
dos 9 10 19 
tres 11 7 18 
Total de muestra 35 23 58 
Nota: Dirección académica Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado 
 
En la presente investigación el muestreo fue de tipo no Probabilístico, porque no se basan 
en una teoría matemática si no que dependen del juicio del propio investigador (Príncipe; 
2018, p. 256).  
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2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Tabla 3 
Técnicas e instrumentos 
































Nota: Príncipe, 2018. 
 
Validez fue asegurada a través del juicio de tres expertos.  
Tabla 4 
Validación por juicio de expertos 
Experto Opinión 
Mg. Artemisa Rodríguez Caro Existe suficiencia 
Mg. Geraldine del Carmen Flores Ríos Existe suficiencia 
Mg. Lilian Meric Romero Reátegui Existe suficiencia 
 
Para determinar  la confiabilidad de los instrumentos se realizó mediante el programa SPSS, 
estadística 21, dándole un valor de alfa de crombach a la investigación, el mismo que alcanzó 
un índice de 0.897 para la variable I y 0.906 para la segunda variable (Aprendizaje 




El procedimiento de investigación contiene la elaboración del instrumento con su 
respectiva calibración, para luego aplicarlo a la muestra seleccionada, 
posteriormente se analizan los resultados y se emiten conclusiones y 
recomendaciones. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Análisis Descriptivos: en la investigación mediante la aplicación de métodos para la 
recolección de datos  de los cuestionarios empleados, se dieron mediante la tabulación de 
los programas informativos Microsoft Excel para los cuadros, tablas y gráficos con el fin de 
facilitar el proceso de análisis de los resultados. 
Análisis relacionados con la hipótesis: para contrastar la hipótesis se empleó el software 
estadístico SPSS 21, con la finalidad de determinar la correlación en el objetivo general 
planteado, es importante mencionar que los datos fueron extraídos del anexo 4, al igual que 
la aplicación de la correlación de Pearson.  
 
2.6 Aspectos éticos 
En la presente investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos primordiales ya que se 
consideró a personas como sujeto de estudio y su participación fue previa autorización por 
parte de la Dirección y de los mismos estudiantes ya que se trabajó con personas adultas. 
Del mismo modo es de importancia indicar que la información detallada en la presente 
investigación se llevó a cabo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado,  así mismo la información que se recolectará para el marco teórico, será mediante 
la obtención de texto de la biblioteca central de la Universidad Cesar Vallejo. – Filial 
Tarapoto.  Del mismo modo los resultados obtenidos de la presente investigación están 




Objetivo General: Relación entre las clases teóricos-prácticas y el aprendizaje significativo 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-
II 
Con el fin de poder conocer los resultados generales  procedí a resolver el objetivo general, 
para lo cual fue necesario aplicar el programa estadístico SPSS 21, las mismas que se 
presentaron en los siguientes resultados:  
Tabla 1  











Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .001  
N 58 58 
Nota: SPSS 21 
Interpretación  
En la tabla 5 se evidencia que la estadística correlación P es de 0.758, lo cual nos muestra 
que existe una relación significativa positiva muy alta, calificando que el incremento de 
relación en un mismo sentido para ambas variables, del mismo modo la significancia es alta, 
dado que la estadística presenta como resultado (0.002 Sig. Bilateral) Entonces se acepta la 
hipótesis alterna de la investigación.  
Coeficiente determinante 





Interpretación: En el cálculo del coeficiente determinante, las variables de clases teóricos-
prácticas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado influyen en 
la variable aprendizaje significativo en un 57.46%. 
 
Relación que existe entre la dimensión enseñanza teórica y el aprendizaje significativo en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II. 
Con la finalidad de conocer los resultados generales se empleó a resolver el objetivo 
específico, para ello se vio necesario aplicar el programa SPSS 21, las mismas que 
presentaron los siguientes resultados:  
Tabla 2  
Correlación - enseñanza teórica y aprendizaje significativo  







Sig. (bilateral)  .001 






Sig. (bilateral) .001  
N 58 58 
Nota: SPSS 21 
Interpretación 
En la tabla 6 se evidencia que la estadística correlación P es de 0.739, en el cual nos muestra 
que existe una relación significativa positiva muy alta, dando por calificado al incremento 
de relación en un mismo sentido para ambas variables, asimismo la significancia es alta, 
puesto que la estadística presenta como resultado (0.001 Sig. Bilateral) Entonces se acepta 
la hipótesis alterna de la investigación. 
Coeficiente determinante 
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r2= (Correlación de Pearson)2 
r2= (0.739)2 
r2= 0.5461 
r2= 54.61 % 
Interpretación: En el cálculo del coeficiente determinante, las variables de enseñanza teórica 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado influyen en la variable 
aprendizaje significativo en un 54.61%. 
 
Relación que existe entre la dimensión enseñanza practica y el aprendizaje significativo en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-
II 
Tabla 3  
Correlación – enseñanza practica y aprendizaje significativo 







Sig. (bilateral)  .001 






Sig. (bilateral) .001  
N 58 58 
Nota: SPSS 21 
Interpretación  
En la tabla 7 se evidencia que la estadística correlación P es de 0.767, en lo cual nos muestra 
que existe una relación significativa positiva muy alta, calificando al incremento de relación 
en un mismo sentido para ambas variables, así también la significancia es alta, ya que la 
estadística presenta como resultado (0.001 Sig. Bilateral) entonces se acepta la hipótesis 
alterna de la investigación.  
Coeficiente determinante 
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Interpretación: En el cálculo del coeficiente determinante, las variables de enseñanza 
práctica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado influyen en 
la variable aprendizaje significativo en un 58.83% 
 
Proceso de las clases teóricos-prácticas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II 
 
Figura 1 Clases teóricos-prácticas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado 




El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, tiene como actividades 
en el proceso de las clases teóricos-practicas dar la información suficiente, donde el docente 
es el encargado de brindar a los estudiantes los conocimientos necesarios para su mejor 
aprendizaje, asimismo cuenta con la concentración, donde el docente realiza a través de 
estrategias, para que el estudiante pueda mantener la concentración y de esa manera pueda 
adquirir los conocimientos, Del mismo modo se da la participación, donde el estudiante 











con una información asertiva. Así también en el interés estudiantil, se da cuando el docente 
busca técnicas para motivar al estudiante, dándole así un valor de importancia a sus 
conocimientos adquirir en la clase. Con respecto a los recursos necesarios, se da al momento 
que los estudiantes realizan sus prácticas y cuentan con las herramientas necesarias para para 
emplear con efectividad el desarrollo de las actividades y por último en cuanto a la ejecución 
del aprendizaje, es el proceso donde el estudiante aplica y al mismo tiempo demuestra todos 
los conocimientos conceptuales obtenidos que el docente brindó. 
A fin de conocer los procesos de las clases teóricos-prácticas en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa, 2018 - II; en el cual se dará a 
través de un cuestionario; Si los estudiantes están desarrollando con efectividad los procesos 
de las mismas, en el cual los resultados obtenidos serán mostrados detalladamente en las 
siguientes tablas y gráficos:  
Tabla 4  









Nota: Resultados de la encuesta – Clases teóricos-practicas 
Figura 2  
Resultados de las clases teóricos-practicas 
Escala de medición 
instrumento  
f % 
Escala de medición 
Variable  
Nunca  
16 28% Inadecuado  
Casi nunca  
A veces  29 50% Regular 
casi siempre 
13 22% 
Siempre  Adecuado 
TOTAL  58 100%  
26 
 
Nota: Resultados de la encuesta – clases teóricos-prácticas 
Interpretación:  
En la tabla 8 y figura 2, quien muestra los resultados de la encuesta en relación a los procesos 
de las clases teóricos-prácticas, donde los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, donde se ha considerado el 50% lo califica como regular, 
en el cual consideran que a veces se cumplen los procesos, sin embargo, el 28% lo estima 
como inadecuado, en el cual mencionan que nunca y casi nunca cumplen todos los procesos 
, y por último el 22% lo considera que son adecuados, lo cual indican que casi siempre y 
siempre los procesos están siendo cumplidos.  
 
El nivel de aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II 
Tabla 5  
Aprendizaje significativo 
Escala F % 
Bajo 15 25.9% 
Medio 26 44.8% 
Alto 17 29.3% 
Total 58 100% 














Figura 3 Resultados del aprendizaje significativo 
 
Nota: Tabla 4  
Interpretación:  
En la Tabla 9 y figura 3, nos muestras que, de acuerdo a los resultados obtenidos del 
aprendizaje significativo, donde el 44.8% en el cual representa a 26 estudiantes consideran 
que ésta se encuentra en un nivel medio; el 29.3% equivalente a 17 estudiantes califican que 
es de un nivel alto y por último el 25.9% que equivale a 15 estudiantes indican que ésta es 

















En la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 
clases teóricos-prácticas y el aprendizaje significativo llegando a observar que existe una 
relación significativa positiva muy alta ya que se evidencia que la estadística correlación P 
es de 0.758 en un mismo sentido para ambas variables del mismo modo la significancia es 
alta, dado que la estadística presenta como resultado 0,002 Sig. Bilateral resultado que nos 
permite aceptar la hipótesis alterna de la investigación. Al respecto Pérez (2018) en su 
investigación  Estrategias pedagógicas que fortalecen el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de primer grado de primaria llego a la conclusión que establecen estrategias 
pedagógicas para una buena enseñanza y aprendizaje donde siempre repiten las instrucciones 
para reconfirmar la idea central mediante el estímulo auditivo, asimismo donde elaboran una 
guía de revisión para acciones complejas que puede existir.  
Con Respecto al objetivo específico 1, Determinar la relación que existe entre la dimensión 
enseñanza teórica y el aprendizaje significativo se evidencia que la estadística correlación P 
es de 0.739, el cual nos muestra que existe una relación significativa positiva muy  alta así 
mismo la significancia es alta, puesto que la estadística presenta como resultado 0.001 Sig. 
Bilateral aceptando la  Hi existe relación entre la dimensión enseñanza teórica y el 
aprendizaje significativo  al respecto García. Et al. (2018) menciona que las clases teóricas-
prácticas son enseñanzas participativas donde el formador es el que transmite información 
de la clase que realizara en el aula, ya que es más fácil captar algunos conceptos que es difícil 
de comprender. De acuerdo a los resultados obtenidos en su investigación el cual califica a 
la variable enseñanza teórica si existe una relación significativa positiva muy alta lo cual 
indica el 54.61% influyen en la variable aprendizaje significativo. Del mismo modo los 
resultados guardan relación con Benavides (2018), en su investigación El Ambiente del aula 
y el aprendizaje significativo de los estudiantes de tercer año de educación general básica, 
de la unidad educativa Cotaló de la Parroquia Cotaló Cantón San Pedro de Pelileo, 
Provincia de Tungurahua. Donde el autor llego a la conclusión que las estrategias de los 
docentes y alumnos es la implementación de medios de aprendizaje ya sea computadora, 
proyector donde ellos se sienten bien aprendiendo así. Ya que los motiva a aplicar 
metodologías de aprendizaje.              
Con Respecto al objetivo específico 2, Determinar la relación que existe entre la dimensión 
enseñanza práctica y el aprendizaje significativo se evidencia que la estadística correlación 
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P es de 0.767, el cual nos muestra que existe una relación significativa positiva muy alta lo 
cual indica 58.83% influyen en el variable aprendizaje significativo. Resultados que guardan 
relación con Herrera (2018), en su investigación Estrategias didácticas investigativas que 
usan los docentes en la enseñanza de las ciencias en el v ciclo de la institución educativa 
San Ignacio-Arequipa. Donde el autor llego a la conclusión: que los docentes se familiarizan 
con ciertas características de estrategias didácticas facilitan el aprendizaje significativo que 
es mediante por procedimientos activos del estudiante.  
Con Respecto al objetivo específico 3, conocer como es el proceso de las clases Teóricos-
prácticos, se comprobó que el 50% de los estudiantes lo califica como regular  ya que  
consideran que a veces se cumplen los procesos, sin embargo, el 28% lo estima como 
inadecuado, y mencionan que nunca y casi nunca cumplen los procesos y por último el 22% 
lo considera que son adecuados.  
Con Respecto al objetivo específico 4, evaluar el nivel de aprendizaje significativo  se 
evidencio los resultados obtenidos, donde el 44.8%  el cual representa a 26 estudiantes 
consideran que esta se encuentra en un nivel medio, el 29.3 % equivalente a 17 estudiantes 
califican que es de un nivel alto y por último el 25.9% que equivale a 15 estudiantes indican 
que esta es de un nivel bajo. Del mismo modo los resultados guardan relación con Lévano 
(2018), en su investigación Aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del 
primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú-2018. 
El autor llego a la conclusión que el valor de eficacia predictiva de la probabilidad de 
ocurrencias es de 3.7% ya que los alumnos hacen una relación en lo que aprendió con nuevos 






Existe relación entre las clases teóricos prácticas y el aprendizaje significativo en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II, con un 
nivel de significancia de 0.758. 
Existe relación entre la dimensión enseñanza teórica y el aprendizaje significativo  en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa, 2018 – 
II, ya que la estadística correlación P es de 0.739, el cual nos muestra que existe una relación 
significativa positiva muy  alta, puesto que la estadística presenta como resultado 0.001 Sig. 
Bilateral.  
Existe relación entre la dimensión enseñanza practica y el aprendizaje significativo  en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa, 2018 – 
II, ya que se comprobó que el 50% de los estudiantes lo califican como regular  y  consideran 
que a veces se cumplen los procesos, sin embargo, el 28% lo estima como inadecuado, y 
mencionan que nunca y casi nunca cumplen los procesos y por último el 22% lo considera 
que son adecuados. 
Existe una relación significativa positiva alta entre el procesos de las clases-teóricos 
prácticos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de 
Sisa, 2018 – II. Ya que se ha evidenciado estadísticamente la correlación P de 0.758 entre 
las clases teórico-prácticas y el aprendizaje significativo. La significancia fue alta, ya que se 
evidencia estadística de muestra que los representa (0.002 Sig. Bilateral). 
El aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa, 2018 – II, presenta un nivel medio, puesto que los estudiantes no 
están mostrando sus conocimientos previos ni tampoco estas adquiriendo nuevos 









Se recomienda a la dirección académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, organizar capacitaciones constantes en pedagogía y métodos de 
enseñanza a los docentes, con la finalidad de que puedan buscar estrategias que puedan 
emplear en clase para su mejor motivación, atención y desenvolvimiento de los estudiantes 
tanto en la clase teórica y práctica.  
A los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público el Dorado, se 
recomienda hacer uso de las estrategias didácticas en tres facetas: Antes de iniciar la 
enseñanza, durante el proceso de enseñanza y al culminar la enseñanza teórica, con la 
finalidad de reforzar el aprendizaje de los estudiantes para que ellos puedan obtener una 
información nueva y verídica.  
A los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, se 
recomienda hacer uso de materiales didácticos que propicien el aprendizaje práctico de los 
estudiantes durante el proceso de enseñanza, con la finalidad de reforzar el aprendizaje. 
Al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, poder promover a los 
estudiantes a través de talleres participativos, donde les permita desenvolverse, 
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Anexo 1. Instrumentos de investigación. 
 
Clases teóricos - Practicas 
El siguiente cuestionario tiene la finalidad de evaluar el proceso de las clases teóricos-
prácticas en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, 2018 – II. Por ello se le pide marcar con un aspa (x) el cuadro que crea conveniente, 
considerando que su respuesta sea de una manera verídica.  
 
 
N° CLASES TEÓRICOS - PRACTICAS 
Escala 
1 2 3 4 5 
Enseñanza teórica 
1.  ¿Brinda el docente la información necesaria y suficiente sobre el 
tema? 
     
2.  ¿Aplican estrategias adecuadas para captar la atención?      
3.  ¿Aplican estrategias pertinentes al iniciar cada clase para reafirman 
conocimientos adquiridos? 
     
4.  ¿Aplican talleres en la clase para lograr un efecto favorable en el 
alumno, como estrategia de aprendizaje? 
     
5.  ¿Participan para expresar sus dudas u opiniones en la clase?      
6.  ¿Aplican Instrumentos de evaluación al final de cada clase, para 
verificar si hubo comprensión? 
     
7.  ¿Existe  participación constante del estudiante en el momento de la 
clase? 
     
Enseñanza Practica 
8.  ¿Existe interés por parte del estudiante al momento de transformar 
sus conocimientos en acciones? 
     
Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi     siempre (4) Siempre (5) 
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9.  ¿Cuenta el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“El Dorado” con los recursos necesarios para desarrollar con 
efectividad las actividades? 
     
10.  ¿Aplican las enseñanzas teóricas en los procesos prácticos?       
11.  ¿Los Docentes utilizan  herramientas tecnológicas para mejorar el 
proceso de enseñanza? 
     
12.  ¿Aplican la motivación como herramienta fundamental para 
promover el aspecto cognitivo en los estudiantes? 
     
13.  ¿El docente aplica trabajos grupales para promover el aprendizaje?      
14.  ¿Aplican demostraciones directas o en vivo, para demostrar el 
desempeño del estudiante? 
     





















El cuestionario siguiente tiene la finalidad de efectuar un estudio del aprendizaje 
significativo en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El 
Dorado, 2018 – II, es por ello que es necesario que las respuestas puedan ser marcadas con 
una X de manera verídica. 
 
 
Nº APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Escala 
1 2 3 4 5 
Conocimientos previos 
1.  ¿Aplican interrogatorios previos, antes de realizar la clase para 
recoger conocimientos adquiridos? 
     
2.  ¿Cuentan con la información procesada sobre su realidad?      
3.  ¿Tienen conocimientos de las vivencias según el contexto?       
4.  ¿Comparten conocimientos obtenidos con sus compañeros?      
5.  ¿Realizan proyectos individuales durante la clase?       
6.  ¿El docente asesora a cada estudiante, con la finalidad de 
responder sus dudas? 
     
7.  ¿Informa al estudiante el grado de desempeño, permitiendo 
establecer una retroalimentación reflexiva? 
     
Nuevos conocimientos 
8.  ¿Obtienen información actualizada en el momento de realizar la 
clase? 
     
9.  ¿El docente aplica estrategias adecuadas para que el estudiante 
pueda comprender con facilidad la nueva información? 
     
Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 
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10.  ¿El docente utiliza los medios necesarios para que el estudiante 
pueda fortalecer sus conocimientos? 
     
11.  ¿Comparten conocimientos nuevos con los demás estudiantes?      
12.  ¿Se emplean nuevos temas en clase?      
13.  ¿Relaciona la información previa con los conocimientos nuevos 
obtenidos? 
     
14.  ¿El docente brinda la clase con claridad y explícitamente, para 
que puedan entenderlo con facilidad?  




Anexo 2. Matriz de consistencia. 
Título: Clases teóricos-prácticas y su relación con el Aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, 
San José de Sisa, 2018 - II 







¿Qué relación existe entre 
las clases teóricos-
prácticas y el aprendizaje 
significativo en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San 
José de Sisa 2018-II? 
 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión enseñanza 
teórica y el aprendizaje 
significativo en el 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las 
clases teóricos-prácticas y el 
aprendizaje significativo en el 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, 
San José de Sisa 2018-II 
 
Objetivos específicos 
Identificar la relación que existe 
entre la dimensión enseñanza 
teórica y el aprendizaje 
significativo en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre las clases teóricos-prácticas y el 
aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II. 
Ho: No existe relación significativa entre las clases teóricos-prácticas y 
el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Hi: Existe una relación significativa entre la dimensión enseñanza 
teórica y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación 








Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San 
José de Sisa 2018-II? 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión enseñanza 
practica y el aprendizaje 
significativo en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San 
José de Sisa 2018-II? 
¿Cómo es el proceso de 
las clases teóricos-
prácticos en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa 
2018-II? 
Público El Dorado, San José de 
Sisa 2018-II 
Identificar la relación que existe 
entre la dimensión enseñanza 
practica y el aprendizaje 
significativo en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San José de 
Sisa 2018-II 
Describir el proceso de las clases 
teóricos prácticos en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San José de 
Sisa 2018-II 
Identificar el nivel de aprendizaje 
significativo en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público El Dorado, San José de 
Sisa 2018-II 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión enseñanza 
teórica y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II 
 
Hipótesis especifica 2 
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión enseñanza practica y 
el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II. 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión enseñanza 
practica y el aprendizaje significativo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II 
 
Hipótesis especifica 3 
Hi: El proceso de las clases teóricos-prácticos en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 
2018-II, es regular. 
Ho: El proceso de las clases teóricos-prácticos en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público el Dorado, San José de Sisa 
2018-II, es irregular.  
 
Hipótesis especifica 4 
41 
¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje significativo 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público El 
Dorado, San José de Sisa 
2018-II? 
Hi: El nivel de aprendizaje significativo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II,  no 
es bajo. 
Ho: El nivel de aprendizaje significativo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado, San José de Sisa 2018-II, es 
bajo. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables 




m = Estudiantes del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Población 
La población estará conformada 
por los 58 estudiantes que 
corresponden a tres aulas del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, 
San José de Sisa, 2018 – II 
 
muestra 
La muestra estará conformada por 
una totalidad de 58 estudiantes, los 






















Público El Dorado, San 
José de Sisa, 2018 - II 
V1 = Clases teóricos 
practicas 
V2 = Aprendizaje 
significativo 
r = Relación 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, 













Obtención de información 
actual 






































Clases teóricos - Practicas 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 




Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 74,10 139,568 ,469 ,873 
VAR00002 74,15 145,924 ,311 ,886 
VAR00003 74,95 146,471 ,271 ,889 
VAR00004 74,15 138,555 ,475 ,871 
VAR00005 74,10 139,568 ,469 ,873 
VAR00006 74,15 145,924 ,311 ,886 
VAR00007 74,95 146,471 ,271 ,989 
VAR00008 74,15 138,555 ,475 ,871 
56 
VAR00009 74,15 160,029 -,135 ,820 
VAR00010 74,70 146,537 ,202 ,895 
VAR00011 74,10 139,568 ,469 ,873 
VAR00012 74,15 145,924 ,311 ,886 
VAR00013 74,95 146,471 ,271 ,908 
VAR00014 74,15 138,555 ,475 ,807 




















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,906 14 
 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 73,35 134,134 ,146 ,951 
VAR00002 73,40 137,516 ,057 ,958 
VAR00003 74,20 138,800 ,008 ,963 
VAR00004 73,40 122,989 ,481 ,917 
VAR00005 73,25 132,618 ,252 ,942 
VAR00006 74,25 131,461 ,330 ,937 
VAR00007 73,45 132,576 ,200 ,946 
VAR00008 73,95 124,366 ,381 ,926 
VAR00009 74,20 138,800 ,008 ,963 
58 
VAR00010 73,40 122,989 ,481 ,917 
VAR00011 73,25 132,618 ,252 ,942 
VAR00012 74,25 131,461 ,330 ,837 
VAR00013 73,45 132,576 ,200 ,946 








Anexo 4. Base de datos. 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Clasificación Denominación SPSS        
Sujeto 1 5 4 4 4 1 1 5 5 5 5 2 5 4 4 4 54 Adecuado 3  Mínimo 14  Inadecuado 14 32 
Sujeto 2 2 3 3 3 1 1 2 5 3 1 3 5 3 1 3 36 Regular 2  Máximo 70  Regular 33 50 
Sujeto 3 1 4 3 4 1 1 2 4 4 3 2 4 1 2 1 36 Regular 2  Rango 56  Adecuado 51 70 
Sujeto 4 1 3 4 5 4 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 54 Adecuado 3  Escala 19     
Sujeto 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 1 1 5 1 5 1 53 Adecuado 3        
Sujeto 6 5 5 3 3 1 2 3 5 1 1 1 5 1 5 1 41 Regular 2        









Sujeto 8 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Inadecuado 1   
Sujeto 9 2 3 3 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 36 Regular 2  Nunca 
= Inadecuado 14 32 
 
Sujeto 10 5 1 2 2 1 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 27 Inadecuado 1  Casi nunca  
Sujeto 11 1 5 4 3 1 3 4 5 1 1 1 4 1 1 1 35 Regular 2  A veces = Regular 33 50  
Sujeto 12 1 2 3 1 1 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 23 Inadecuado 1  Casi siempre 
= Adecuado 51 70 
 
Sujeto 13 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 41 Regular 2  Siempre  
Sujeto 14 4 3 5 3 4 5 2 2 5 3 5 5 3 3 3 52 Adecuado 3        
Sujeto 15 2 2 2 2 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 53 Adecuado 3        
Sujeto 16 1 2 1 1 2 1 4 5 5 2 2 5 2 4 2 37 Regular 2        
Sujeto 17 1 5 1 4 3 3 1 5 3 2 2 4 2 5 2 41 Regular 2        
Sujeto 18 2 4 3 4 1 1 1 4 3 1 1 5 3 4 3 37 Regular 2        
Sujeto 19 3 1 4 3 1 2 3 4 3 2 3 1 1 1 1 32 Regular 2        
Sujeto 20 2 4 5 3 4 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 Inadecuado 1        
Sujeto 21 1 4 5 3 4 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 30 Inadecuado 1        
Sujeto 22 2 3 2 2 3 3 3 5 3 1 1 5 3 2 3 38 Regular 2        
Sujeto 23 3 1 4 3 1 1 1 5 5 1 1 3 1 1 1 31 Inadecuado 1        
Sujeto 24 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 52 Adecuado 3        
Sujeto 25 1 2 4 5 5 3 2 3 5 5 4 4 4 5 4 52 Adecuado 3        
Sujeto 26 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 32 Regular 2        
Sujeto 27 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 1 36 Regular 2        
Sujeto 28 4 4 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 54 Adecuado 3        
Sujeto 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Inadecuado 1        
Sujeto 30 2 1 1 5 2 1 1 4 4 1 3 2 1 2 1 30 Inadecuado 1        
60 
Sujeto 31 4 2 4 1 1 3 3 5 4 4 5 3 1 1 1 41 Regular 2        
Sujeto 32 2 4 5 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 3 39 Regular 2        
Sujeto 33 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4 4 4 38 Regular 2        
Sujeto 34 3 3 4 5 3 5 5 5 2 4 5 3 5 3 5 55 Adecuado 3        
Sujeto 35 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 2 1 2 52 Adecuado 3        
Sujeto 36 1 3 5 4 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 33 Regular 2        
Sujeto 37 1 3 5 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 29 Inadecuado 1        
Sujeto 38 1 3 4 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 28 Inadecuado 1        
Sujeto 39 3 2 4 1 1 2 2 2 2 3 2 1 4 1 4 30 Inadecuado 1        
Sujeto 40 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 4 1 4 25 Inadecuado 1        
Sujeto 41 4 3 3 1 1 4 4 4 1 3 2 1 3 3 3 37 Regular 2        
Sujeto 42 2 3 1 3 3 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 27 Inadecuado 1        
Sujeto 43 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 1 1 1 39 Regular 2        
Sujeto 44 4 3 5 2 3 5 3 5 4 3 3 4 3 5 3 52 Adecuado 3        
Sujeto 45 3 3 3 3 3 5 1 1 1 1 4 2 3 2 3 35 Regular 2        
Sujeto 46 5 5 3 5 5 5 1 5 4 1 5 3 2 5 2 54 Adecuado 3        
Sujeto 47 4 2 5 1 2 4 3 2 3 5 3 1 3 3 3 41 Regular 2        
Sujeto 48 1 3 5 1 1 4 3 4 3 4 3 1 1 1 1 35 Regular 2        
Sujeto 49 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 4 2 1 2 29 Inadecuado 1        
Sujeto 50 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 2 4 1 3 1 27 Inadecuado 1        
Sujeto 51 1 1 3 1 1 1 5 1 4 3 4 3 3 2 3 33 Regular 2        
Sujeto 52 2 4 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 25 Inadecuado 1        
Sujeto 53 1 4 3 1 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 3 54 Adecuado 3        
Sujeto 54 2 5 2 5 5 4 2 4 1 4 1 2 4 2 4 43 Regular 2        
Sujeto 55 5 2 3 2 5 4 5 4 3 5 3 2 2 3 2 48 Regular 2        
Sujeto 56 4 4 5 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 37 Regular 2        
Sujeto 57 5 2 2 1 4 2 1 4 1 2 4 3 1 4 1 36 Regular 2        






  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14  Clasificación Denominación SPSS        
Sujeto 
1 





o 14 32 
Sujeto 
2 




ar 33 50 
Sujeto 
3 




uado 51 70 
Sujeto 
4 
































2 3 3 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2  36 Regular 2  Nunca 












1 2 3 1 1 1 2 1 4 1 2 1 2 1  23 Inadecuado 1  Casi siempre 















































































































4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 1  54 Adecuado 3 





2 4 5 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4  39 Regular 2 





3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4 4  38 Regular 2 





3 3 4 5 3 5 5 5 2 4 5 3 5 3  55 Adecuado 3 





4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 2 1  52 Adecuado 3 





1 3 5 4 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3  33 Regular 2 





1 3 5 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1  29 Inadecuado 1 





1 3 4 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2  28 Inadecuado 1 





3 2 4 1 1 2 2 2 2 3 2 1 4 1  30 Inadecuado 1 






2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 4 1  25 Inadecuado 1 





4 3 3 1 1 4 4 4 1 3 2 1 3 3  37 Regular 2 





2 3 1 3 3 2 1 3 1 1 2 3 1 1  27 Inadecuado 1 





3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 1 1  39 Regular 2 





4 3 5 2 3 5 3 5 4 3 3 4 3 5  52 Adecuado 3 





3 3 3 3 3 5 1 1 1 1 4 2 3 2  35 Regular 2 





5 5 3 5 5 5 1 5 4 1 5 3 2 5  54 Adecuado 3 





4 2 5 1 2 4 3 2 3 5 3 1 3 3  41 Regular 2 





1 3 5 1 1 4 3 4 3 4 3 1 1 1  35 Regular 2 





2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 4 2 1  29 Inadecuado 1 





1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 2 4 1 3  27 Inadecuado 1 





1 1 3 1 1 1 5 1 4 3 4 3 3 2  33 Regular 2 





2 4 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 2 1  25 Inadecuado 1 





1 4 3 1 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5  54 Adecuado 3 





2 5 2 5 5 4 2 4 1 4 1 2 4 2  43 Regular 2 





5 2 3 2 5 4 5 4 3 5 3 2 2 3  48 Regular 2 





4 4 5 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1  37 Regular 2 





5 2 2 1 4 2 1 4 1 2 4 3 1 4  36 Regular 2 





5 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2  36 Regular 2 

















Son enseñanzas participativas, donde 
el docente transmite información 
explicita en relación a los conceptos 
claves de un determinado tema, en el 
cual para el alumno le es difícil 
comprender (García. Et al.; 2018, p. 
22). 
Son las enseñanzas propuestas 
por el docente, brindando 
conocimientos teóricos para 
posteriormente ponerlo en 















Es la formación en donde el estudiante 
hace una relación en lo que ya aprendió 
con los nuevos conocimientos, lo cual 
involucra la modificación y evolución 
de la nueva información de la estructura 
cognoscitiva envuelta en el aprendizaje 
(Guerrero; 2018, p. 41). 
Es la relación de sus 
conocimientos previos del 
estudiante con la captación de 
nueva información involucrada 









Transmisión de los 
nuevos conocimientos 
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